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学年 計 自由な時間 一斉活動 どちらともいえない
１年 １５８ ５３（３３） ４９（３１） ５６（３６）
２年 １３７ ６２（４６） ３９（２８） ３６（２６）



























































零歳児 一歳児 二歳児 三歳児 四歳児 五歳児 計
１年 ２３（１２） ４３（２３） ４２（２２） ３４（１８） ２２（１１） ２３（１２） １８７
２年 １６（１１） １８（１３） ３９（２７） ８（ ５） ４１（２８） ２３（１６） １４５
計 ３９（１３） ６１（２０） ８１（２７） ４２（１４） ６３（２１） ４６（１５） ３３２
表４：事例の子どもの担当クラス
担当クラス 担当ではないクラス 不明
１年 ９２（４９） ３０（１６） ６５（３５）
２年 ７７（５３） ３４（２３） ３４（２３）
計 １６９（５１） ６４（１９） ９９（３０）
表５：事例の発生場所
担当保育室内 ジャングルジム すべり台 鉄 棒 プール その他
１年 ６０（３８） １３（８） ２０（１３） ５（３） ２１（１３） ３９（２５）
２年 ６４（３９） １４（９） ２０（１２） ６（４） １８（１１） ４０（２５）
計 １２４（３９） ２７（８） ４０（１３） １１（３） ３９（１２） ７９（２５）











































































A B C D
１年 １０（６） ２６（１６） ５３（３３） ７１（４４）
２年 １３（９） ３６（２６） ３３（２４） ５５（４０）

































































押された 突起物 とび出し 服 不注意 バランス 走る 高い場所 その他
１年 ２８（１２） １７（７） １５（６） ０ ３０（１３） ４３（１９） ４０（１７） ３２（１４） ２４（１０）
２年 ３５（１６） １３（６） １６（７） １ ２３（１１） ２４（１１） ３３（１５） ３７（１７） ２１（１０）
計 ６３（１５） ３０（７） ３１（７） １ ５３（１２） ６７（１６） ７３（１７） ６９（１７） ４５（１０）
表８：事例原因についての自由記述レベル
A B C D
１年 ４９（３１） ３９（２４） １３（８） ５９（３７）
２年 ７２（５３） １９（１４） ３（２） ４１（３０）
計 １２１（４１） ５８（２０） １６（５） １００（３９）
A：文章で詳述，B：一文のみの文章，C：単語，D：無回答































































１年 １１６（８５） ２１（１５） １９
２年 １０３（８９） １３（１１） １６
計 ２１９（８７） ３４（１３） ３５
表１０：責任感についての記述
主 な 記 述 内 容 １年 ２年
個々の子どもについて，またその年齢の子どもについての理解 １５（１４） １６（１５）
事前に行える環境整備等，遊び始める前の子ども達への直接的な注意 １５（１４） ２６（２４）
遊び始めてから注意深く子どもを観察すること １７（１６） ５（ ５）
その場にいる子ども達や自分がいる場所から全体を視野に入れること ２３（２２） ３２（３０）
遊び始めてから子ども達の行動の先を予測することの必要性 ２（ ２） １５（１４）
その場で適切に注意や言葉をかけること １８（１７） ８（ ７）














































零歳児 一歳児 二歳児 三歳児 四歳児 五歳児
１年 ５（２５） ５（２５） ３（１５） ４（２０） ６（３０） ２（１０）
２年 ２（１０） ２（１０） １（ ５） ２（１０） ４（２０） ９（４５）
計 ７（１５） ７（１５） ４（１０） ６（１３） １０（２２） １１（２４）
表１３：他保育士の危険事例の担当者
担任保育士 他クラス保育士等 事例無し
１年 ２０（１２） ４（３） １３６（８５）
２年 １０（ ６） １１（７） １０６（８７）




















































１年 ７４（４７） ７７（４９） ６（ ４）
２年 ７２（５６） ４７（３６） １０（ ８）






責 任 感 保 育 観
有 A B C D A B C D
１年 ５３ ３６ １２ ４ １ ４１ １２ ０ ０
２年 ２８ ２３ ５ ０ ０ ２５ ２ １ ０
小計 ８１ ５９ １７ ４ １ ６６ １４ １ ０
無
１年 １９ ０ ０ ０ １９ １６ ３ ０ ０
２年 １６ ０ ０ ０ １６ １５ １ ０ ０
小計 ３５ ０ ０ ０ ３５ ３１ ４ ０ ０
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